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ANTOLOGIA
Hem tingut a mà aquests dies dos volums antològics de la nostra literatura:
un de prosa i un de poesia. L'un i l'altre, recull de fragments triats, versats a
dues llengües neo-llafines. El primer és r«Antologia di novelle catalane», editat
per la casa «Firme nuove» de Milà, i deguda a l'il·lustre catalanòfil Giuseppe Ra-
vegnani. L'altre és el volum «Del Parnaso catalán», que D. Zacaríes Ylera, de Va¬
lladolid, ha publicat recentment, dins la impremta provincial de la seva ciutat.
Llegir els autors propis en una versió escaiguda, és, ho hem dit tot sovint,
no sols una atenció a agrair i una satisfacció indiscutible de cara a la divulgació
de les nostres lletres, sinó també una ratificació dels valors autòctons per a ús
íntim de nosaltres. Totes les gràcies d'istil, d'imaginació, de psicologia, de dra¬
matisme, d'art en fi, que resisteixen victoriosament una traducció, queden, en
efecte, afirmades en una mena de naixença nova.
El volum de Ravegnani és ja conegut de temps, tant és així que la seva sego¬
na edició data del 1927. Tanmateix segueix aquesta antologia resultant modèlica,
com ho és la seva equivalència en francès deguda a l'Albert Schneeberger, tant
per la comprensió alhora erudita i emotiva amb què hi és trasplantat cada autor,
com per l'encert general que presideix la tria i la documentació que sol acompa¬
nyar les notes bibliogràfiques. Avui en caldria, naturalment, un complement, que
abastés noves valors de la nostra prosa, al costat dels joves noms de Josep Pla o
de Martínez Ferrando, ja inclosos, i que arribés afigures adés negligides com
Puig i Ferrater o Pere Corominas.
Zacaríes Ylera és un simple amador de les nostres lletres. No és, com l'ante¬
rior, un professional de les lletres. Per això el seu treball, que ha estat una ventu¬
rosa i amable revelació entre els intel·lectuals hispànics que s'han lliurat a fer co¬
nèixer les belleses del nostre lirisme, té més aviat un interès subjectiu que no
objectiu. El traductor ens ha donat un tast de les seves preferències, i això en la
proporció més avinent al seu gust i a la seva facilitat.
Al costat d'Emília Bernal, Zacaríes Ylera és dels autors que ha palesat saber
collir millor l'esperit dels nostres poetes. L'escriptora americana posa en la seva
tasca un personal foc comunicatiu, una ardència apassionada, que es fa sensible
en l'aprehensió espiritual dels nostres lírics. L'autor valiisoletà hi posa més aviat
un esforç d'estricta fidelitat i d'amatent comprensió. El seu treball és un exercici
de voluntat reeixida, si en la primera és un daler de generosa possessió. Tanma¬
teix, Ylera coneix realment la nostra llengua i la situació general de les nostres
lletres, molt millor que no pas la poetessa cubana. Aquesta intueix, endevina i
estima. Aquell estudia, transcriu i documenta.
Zacaríes Ylera, doncs, ha trasplantat alguns dels nostres autors lírics a l'idio¬
ma castellà. 1 diem alguns, perquè no són, naturalment, tots, ni els millors. En la
majoria de casos, el comentari, com ja fa constar, és manllevat a Alexandre Pla¬
na, d'on són també trobades quasi totes les composicions traduïdes. J. M. López-
Picó, pel qual Ylera ens demostra les seves estimables preferències, és una asse¬
nyalada excepció; d'ell ha escrit un esiudi notable, que fóra interessant que el
traductor pogués completar en vista de la producció lírica posterior del nostre
gran poeta, la qual cosa li permetria precisar i afinar molts dels seus originals
judicis.
En les versions de Zacaríes Ylera predomina la fidelitat a la lletra, tot i ésser
les versions en vers. En alguns casos («Elegia senil» de Querau de Liost) hi ha
alguna ociosa alteració de sentit. En d'altres («Cançó del doble amor» de Josep
Carner) la gràcia original resulta desfeta. Però ben sovint, i això és un òptim elo¬
gi, totes les valors primitives són salvades, com n'és un magnífic exemple r«Eglo-
ga venatoria» de J. M. de Segarra, que clou el llibre, on tota la fortitud geórgica
del cant i totes les belleses de dicció del nostre poeta són servades en tot llur per¬
fum i ritme dins la cenyida fidelitat de les tercines.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)




Llegim en El Sol:
«A instancia de la parte acusadora
representada por el procurador D. An¬
tonio Quisasola y Díaz Pedregal y de¬
fendida por el letrado don Fernando
Morales Llamas, el Juzgado de Instruc¬
ción del distrito de Buenavista, de esta
corte, ha dictado auto de procesamien¬
to contra el guardia de Seguridad Nar¬
ciso Langa Aldina, como presunto au¬
tor de los disparos que en el paseo de
ta Castellana, frente a la callç de Zur-
barán, hirieron gravemente al estudian¬
te D. Emilio Marchesi Fernández en
los sucesos que el pasado verano pro¬
vocaron las protestas estudiantiles.»
Els regals «espontanis»
Diu ¿a Vea de Catalunya:
«Ahir, a la una, a una saleta de Casa
la Ciutat, es reuniren els senyors: Pre¬
sident del Foment del Treball Nacional,
Lluís Bosch Labrús; el de la Cambra
de la Propietat, Joan Pich; el de la
Cambra Oficial de la Indústria, Caralt;
el de la Cambra de Comerç, Armente-
ras, i el del Circol Mercantil Hispano
Americà, Roman Roman.
Aleshores el primer lliurà a l'alcalde
senyor Rumeu, en la més rigorosa inti¬
mitat, l'Executòria de la Grandesa d'Es¬
panya, així com un estoig contenint un
valuós joc de cigarrera, encenedor i
petaca, obsequi d'una subscripció tan
espontània com ja saben els nostres
lectors.
Fins sobraren diners que passaren a
la Germandat de Funcionaris.»
Les emissions de Diputacions
i Ajuntaments
Copiem de El Dia, de Terrassa:
«Tenint en compte les realitzades pel
Banc de Crèdit Local, les emissions lo¬
cals dels Ajuntaments i Diputacions es¬
panyols s'han desenvolupat en els anys











Com hom veu, l'augment ha estat,
durant aquest període, particularment
en el darrer any, veritablement formi¬
dable. La càrrega tributària que aquest
augment suposa és fàcil d'endevinar, i
la seva importància palesa la necessitat
ineludible de posar fia l'increment de
despeses que n'és la causa.»
Un bon comiat*
La Tribuna del Vallés, òrgan del P.
U. P. a Sabadell en el número que s'a¬
comiadava dels seus amics publicava
un article titulat «El rebuzno de los ne¬
cios».
Respecte d'això, diu el Diari de Sa¬
badell:
«Es molt significativa l'actitud dels
elements sabadellencs afiliats al direc¬
tori: mentre ells governaven tot era ga-
llejar i perdonar vides. Nosaltres ens
limitàrem a fer el distret. El govern
passa de les mans d'un general a les
mans d'un altre general i més de pressa
que telegràficament ells mateixos se su¬
primeixen. Ha semblat que sentien tan
clarament la responsabilitat que hau¬
rien hagut de sentir abans, ara tot d'un
cop, que han caigut víctimes d'aquesta
responsabilitat, intentant fecrse la justí¬
cia ells mateixos.
Però consti que no hem caigut al pa¬
rany que volien parar-nos. Ja poden
canviar el nom de la façana, ja poden
netejar l'espai de sota el títol del seu
diari, ja poden anar a posar pis fora de
casa nostra. La justícia es farà. Tart o
d'hora (ja hem dit altres vegades que
el nostre problema no porta pressa)
exigirem públicament les responsabili¬
tats que resultin. I mentrestant sabrem
guardar-nos d'acceptar segons quins
contactes per més guants que es posi
cadascú, i per més camuflatges que
s'intentin. Cap dels amics nostres no
oblidarà ni els noms que cal tenir pre¬
sents, ni els llocs ni els diaris que, dis-
disfressats o no, ara puguin fer-nos l'a¬
leta.—J. R.»
La U. P. local, sembla que ha plegat
Retallem de Las Noticiat:
«Nos dice nuestro corresponsal en
SUITE ORIENTAL
EN EL MARE NOSTRUM
Per bé que la Mar Mediterrània sigui
una de les mars de més reduïdes di¬
mensions, no n'hi ha cap altra, entre
els grans bassals que voregen les ter¬
res de totes les parts del món, que tin¬
gui el prestigi, la història, la bellesa i la
dolçor de la quels antics apel·laren molt
escaientment la «Mar Nostra».
Podem, sense contradir-hos, dir-li
nostra els occidentals i poden dir-li els
orientals. En la seva superfície sempre
il·luminada i bressejant s'hi han donat
la mà les dues civilitzacions que van en
direccions oposades, s'hi ajunten les
dues galtes d'una mateixa cara de la hu¬
manitat i s'hi destrien modalitats diver¬
ses d'un mateix fons.
Que tothom s'tii embarqui en la riba
que vulgui, a tot arreu sentirà la ma¬
teixa impressió d'entrar en un clos fa¬
miliar que el rep amb els braços oberts.
En l'antiguitat mai no hi navegava cap
vaixell que no fos noliejat en alguna de
les seves extenses ribes, car era la mar
tancada per les Columnes d'Hèrcules,
que vetllava gelosament per la tradició
dels pobles mediterranis. D'aquests
a penes si els fenicis s'havien arriscat
alguna volta a passar aquelles simbòli¬
ques Columnes i treure el cap per la
inconeguda Mar Exterior, com apel·la¬
ven l'Atlàntic. Semblava talment que la
civilització, el progrés, l'esplendor, tot
estigués concentrat en les voreres fe¬
cundes de la Mediterrània. Hom podia
internar-se Europa amunt o Africa avall
i només hauria trobat barbàrie i in¬
cultura.
Avui en dia, malgrat que els corrents
socials i l'intercanvi comercial han pres
un caire més cosmopolita, sobretot des
de l'obertura del Canal de Suez, un es¬
perit llatí, hel·lè o oriental que s'hi en¬
dinsa, encara té la sensació de navegar
per una mar pròpia. Ningú tan bé com
ell està en disposició de capir, de fruir
i de seguir les gestes de qualsevol dels
seus avantpassats, que hi deixaren mar¬
cats els solcs del seu pas amb la cons-
Mataró que ayer aparecieron cerradas
las puertas de la Unión Patriótica. Se¬
gún informes, un grupo de socios, en
vista de las actuales circumstancias y
toda vez que ha cesado la Dictadura,
estimaron procedente la disolución de
la entidad. En dicho local, que se abri¬
rá nuevamente, se ha. constituido una
sociedad recreativa del todo apolítica.»
Un telegrama
«Gremio Vaqueros Mataró a Ministro
Trabajo.—Madrid,
Comitè Paritario Vaqueros Barcelona
con manifiesta infracción R. O. 4 Di¬
ciembre último que excluye de su juri-
dicción Vaqueros rurales intenta hacer
efectivas via apremio mui as arbitrarias
impuestos único objeto cubrir atencio¬
nes presupuesto comité paritario. Roga¬
mos V. E. evite tal abuso de acuerdo
con acertada orientación Gobierno.
Presidente, Juan Trias. Secretario,
Domingo Lladó'»
tància i ardidesa que hi desplegaren.
Testimoni en són les belles històries
que reconten llurs fetes glorioses i les
ruïnes dels ports de l'antigor que pro¬
clamen llur esplendor.
Els hebreus li donaren el nom de la
Mar Gran, car acostumats a la visió ari-
discent del desert i a la migradesa dels
petits llacs interiors, restaven esbalaïts
en contemplar des de les muntanyes
benamades de la Terra Promesa aque¬
lla inacabable extensió d'aigua, que re¬
presentava per a les seves ments l'agi¬
tació estèril de les nacions que no co¬
neixien el Déu veritable, el Yahuè terri¬
ble, creador de tota cosa i gelós del seu
culte.
Els grecs, amb llur imaginació exal¬
tada i creadora, feren d'aquesta mar el
teatre de les gestes èpiques més belles
que ha produït l'enginy de l'home. Des
dels temps reculats en què la solcà la
Nau Argos, passant perjexpedició col-
lectiva que els menà sota els murs de
Troia dissortada, pels viatges sense
nord del malaurat Ulisses fins als histò¬
rics creuers d'aquelles flotes ateneses
que foren el terror de l'Asia, la Medite¬
rrània fou el centre d'aquell món que
sabé mantenir més alt el far de la civi¬
lització, i la llum del qual encara il·lu¬
mina la humanitat en el seu cami.
El poble romà, qui en prengué l'he¬
retatge, convertí les parcel·les nacionals
que el dividien i fracionaven en la mar
comuna a tots i des d'aleshores prengué
el veritable nom de Mar Nostra, i ningú
dels que guaiten a les seves ribes s'ha
de considerar estranger perquè Roma
lligà tols els pobles que la vorejaven
amb els llaços d'un mateix imperi i per
tant d'una mateixa civilització. Que vin¬
gui després l'Edat Mitjana, que vingui
l'Edat Moderna, com més grans seran
els progressos més es contribuirà a en¬
llaçar els seus riberencs i per això, en
lloc d'ésser destruïda l'obra de Roma,
en sortirà enfortida.
Quan jo hi he navegat, ultra recor¬
dar-me de les naus catalanes que temps
era temps el solcaren orgulloses, m'ha
vingut a la memòria la gesta dels braus
almogàvers de l'expedició d'Orient els
quals solcaren aquesta mateixa mar.
Els nostres guerrers, sedejants de glò¬
ria, remuntaren l'arxipèlag i s'adreçaren
vers la capital decadent del que havia
—Vol fer el favor d'un obre-llaunes?
—Per obrir un pot de confitura?
—No senyor, una guardiola.
De Passing Show, Londres.
to cèntims
Totes Ies misses que es celebraran en aquesta ciutat demà divendres, dia 14, des de ies set a les on¬
ze, a Taltar de ia Mare de Déu deis Dolors de ia Basílica parroquial de Santa Maria', des
de dos quarts de set a ies nou, a i'aitar dei Carme de i*església parroquial de SantJoan i
SantJosep, i totes ies que es celebraran en besglésia dei Col·legi deis i?nds. PP. Escolapis.
I a Barcelona: des de ies sis a ies nou, a besglésia de Sant Feiip Neri de Gràcia; des de ies set a ies
deu, a ies esglésies de SantJoan de Déu de Barcelona / de Caiafeii, i des de ies set a ies dot-
se, a baitar dei Santíssim Sagrament dei Santuari de ia Mare de Déu de ia Bona-
nova, en ei de ia Catedral, en ei de Betlem, en ei de Santa Maria dei Mar i a baitar de Sant
Frederic de i església deis Sants Just i Pastor, seran aplicades per a betern descans de b àni¬
ma deisenyor
qui mori a. Barcelona el 15 éLe qener de 1930
Havent rebut els Sants Saqraments i la Benedicció Apostòlica
La seva desconsolada família agrairan bassistència a alguna d'aquestes misses
Maíaró, 13 de febrer de 1930,
estat gran imperi. Els nostres comtes- ¡
reis satisferen amb aquest ajut tramés
al basileus bizantí un deute moral de
agraïment, que es convertí, però, en
una nova deu de glòria pel penó barrat
que aquells invictes cavallers tremola¬
ren en les planes de l'Asia i de l'Euro¬
pa. En trobar-nos en un braç de mar
que ells travessaren segurament amb
les seves galeres, desgranàrem amb no¬
ble orgull totes les gestes que En Ra¬
mon Muntaner ens descriu amb tant de
color i patriotisme.
El vaixell en què jo he fet la traves¬
sia de la Mediterrània m'ha confirmat
la germanor que lliga tots els pobles
que el voregen. Allí hi havia aplegada
gent de diversa parla i religió i les es¬
cenes que hom podia contemplar pro¬
duïen un sentiment de benésser indefi¬
nible bo i pensant sobretot en les pre¬
gàries que s'elevaven a l'hora matinal
d'aquell petit món fiotant, isolat en mig
de la mar. En un capvespre melangiós,
sota la lluïssor pipillejant dels estels,
recordo amb emoció profunda una ma¬
re asseguda al pont amb els seus fillets
a l'entorn cantar amb una veu dolcíssi-
ma tot un repertori de velles cançons
germàniques. No us podeu figurar el bé
que aquestes coses fan al viatger atent.
En mig d'aquesta població viatgera, en
aquest isolament de tot el que recorda
ia família i la pàtria, en mig dels colors
esclatants i cridaners de què tot està re¬
vestit a l'orient, aquelles tonades dol-
çonants tenien per contrast i per asso¬
ciació d'idees que desvitllaven, un encís





Fa alguns dies que, per diversos con¬
ductes, rebem queixes de robatoris
efectuats en domicilis particulars de la
nostra ciutat i àdhuc ens han contat el
cas d'uns treDalladors a casa dels quals
els lladres han estat dues vegades en
pocs dies i en la segona visita s'han
endut el que deixaren el primer dia.
¿De què serveixen, doncs, aquests
municipals nous amb que ens «honrà»
darrerament l'Ajuntament que dirigia el
senyor Palau? Ens sembla que si no
han de vigilar i evitar els robatoris tots
hi estan de més. I és, veritablement, una
vergonya, que, mentre a la Casa de la
Ciutat hi tenen un esquadró de la Guàr¬
dia civil, com si s'hagués d'ensorrar el
firmament, els lladregots facin de les
seves a les barbes de tants agents de
l'Autori at com tenim a Maíaró. ¿És que




S'entreguen mostres als compradors.
—Encara que no ho vegin en els
aparadors, advertim als nostres lectors,
que a "LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bateria de cuina a preus mai
vistos.
Les obres de demolició del xalet del
senyor Josep Cabot, tinent d'alcalde i
alcalde accideníal de la nostra ciutat,
adquirit per l'últim Ajuntament de la
Dictadura, en el carrer de Churruca,
segueixen el seu curs normal.
Amb aquest enderrocament, la Plaça
de l'Estació, projectada, pels regidors
pupins, encara farà més fàstic, com si
subvencionés el projecte una Contra-
Atracció de Forasters.
—PÈRDUA: Aquesta matinada s'ha
extraviat, al carrer de Ooya, un títol de
xòfer i un carnet de circulació.
Es gratificarà la devolució al carrer
de Sant Agustí, 8.
Aquest mati ha tingut lloc en la ca
serna del 4.rt regiment d'artilleria lleu¬
gera d'aquesta ciutat l'acte de prestar
jurament a la bandera pels reclutes in¬
gressats darrerament.
—No tingui de qualsevol manera els
discs elèctrics, guardi'ls en àlbums
PARLOPHON que els tindrà ben res¬
guardáis i sempre a mà. N'hi ha per a
discs de 25 i 30 cm. i són per a 12 discs.
Casa Soler, Riera, 70.
CARNAVAL - 1 930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
s;CONFITERIA BARBOSA
El Centre de Dependents, en resposta
al telegrama enviat ahir demanant la
supressió del impost d'utilitats sobre el
sou dels dependents, ha rebut el se¬
güent: «Presidente del Consejo a Oller,
Presidente Centro Dependientes Co¬
mercio Industria.—Remito su telegra¬
ma a señor Ministro Hacienda para un
mayor estudio.»
—BRONQUITIS, ASMA, GRIP^ i
tota classe de TOS la curareu indica '
ment amb el meravellós preparat
MOLINA HANSEN.-DIPOSITFRN»
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei. n. 4
MATARÓ.
Districte IV: Josep Monclús, 268, re¬
gionalista; Antoni Gualba, 267, regio¬
nalista; Joan Viñals, 246, regionalista;
Josep Abril, 213, radical.
Districte V: Josep Monserrat, 340, re¬
gionalista; Felicià Horta, 337, regiona¬
lista; Antoni Gibert, 303, socialista.
Any 1922.—Districte I: Fèlix Castany
Caballol, 234 vots, regionalista; Enric
Arañó, 234, liberal; Jaume Arenas, 228,
regionalista.
Districte II: Joan Valls, 189, regiona¬
lista; Lluc González Navas, 144, socia¬
lista.
Districte III: Francisco Palomé, 251,
liberal; Ramon Miralles, 247, liberal;
Eusebi Peradejordi, 244, liberal; Joan
Morante, 142, socialista.
Districte IV: Joan Ramos, 241, inde¬
pendent.
Districte V: Gregori Feu, 497, liberal.
notícies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 13 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 764 2—764 5
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Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar; 2 — 3
L'observador; F. Gómez Viñuela
—La agència exclusiva PARLO
PHON (Casa Soler, Riera, 70) ha pc
sat a la venda els discs utilitzats durar
l'any per demostracions, concerts pre
paganda i comparacions.
Encara que hagin estat tocats algune
vegades estan en bon estat i es liquide
a la meitat del preu del corresponer
catàleg.
Després d'un dia bastant assolellat, a
darrera hora el cel es cobrí de núvols i
després de mitja nit començà a ploure.
La pluja ha continuat durant tot el
dia d'avui i la temperatura ha estat bai¬
xa. Tot plegat ha fet que la jornada no
fos gens agradable.
Per ara, l'hivern es presenta força
humit, cosa que ha d'ésser favorable
per al proveïment d'aigües com ho de¬
mostra el que des de diumenge po-
driem dir que «funciona» el saltant de
aigua de Can Boada.
Encara que no se sap oficialment, es
diu que els ajuntaments nous seran for¬
mats, la meitat pels majors contribuents
i l'altre meitat pels exregidors que ha¬
gin obtingut més vots en les eleccions
de 1917, 1920 i 1922. Així, doncs, els
futurs regidors estarien compresos en
les llistes següents:
Majors contribuents segons llista pu¬
blicada en el «Boletín Oficial» del 4 de
febrer de l'any actual: Jaume Imbern i
Font, Pere Majó i Borrell, Antoni Font-
devila i Prat, Manuel Torres i Comas,
Joan Clavell i Clavell, Salvador Font i
Verdaguer, Martí Fité i Pi, Joan Clavell
i Planas, Josep Viladevall i Coll, Benet
Fité i Pi, Clet Vicens i Rosell, Josep
Martí i Pascual, Josep Esperalba i Pu¬
jol, Josep de Gerona i Alsina, Josep
Roure i Roca, Lluís Ribas i Clavell,
Jaume Torrellas i Carreras, Joan Nove¬
llas i Mora, Joan Martínez i Regàs, Jo¬
sep Vilatersana i Clausell, Miquel Lli¬
nàs i Argimón, Josep Pujol i Poch, Jo¬
sep Oms i Volart, Ramon Domingo i
Mandri, Joan Roca i Ximénes.
pels majors contribuents publiquem
té d'anar a Barcelona,
al Cinema
F EM IN A
Passeig de Gràcia, 23




perquè aquesta peliícula no es
projectarà en cap altre local
de Barcelona ni de la
seva província.
Metro Goldwyn Mayer
els vint-i-cinc primers perquè no sa¬
bem quines excepcions hi pot haver.
Regidors triomfants en les eleccions
de 1917, 1920 i 1922 amb el nombre de
vots obtinguts i la filiació amb que es
presentaren:
Any 1917.—Districte I: Enric Arañó,
316 vots, liberal; Josep Vinardell, 291,
liberal; Josep Corredó, 177, liberal.
Districte II: Antoni Coll, 214, liberal;
J )3n Valls, 183, regionalista.
Districte 111: Joan Riera, 274, liberal;
Martí Fargas, 239, liberal; Martí Ramis,
202, liberal; Josep Vilardell, 174, regio¬
nalista.
Districte ÍV: Eusebi Peradejordi, 443,
liberal.
Districte V: Miquel Cuadrada, 528,
liberal.
Any 1920.—Districte I: Joaquim Ca¬
pell, 276 vots regionalista.
Districte II: Narcís Cantó, 253, radi¬
cal; Josep Rovira i Rovira, 163, regio¬
nalista.
Districte III: Salvador Cabot, 239, re¬
gionalista.
diari de mataró
es de dar rera
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro-
na a les set hores del dia 13 de febrer
de 1930.
El centre de altes pressions es troba
a l'Europa Central abarcant la major
part de l'occident europeu. Abunden
les boires a Alemanya i als Països Bai¬
xos. En canvi a França i Itàlia el temps
és bo amb cel serè.
A la Península Ibèrica el temps és
variable predominant cel serè i tempe¬
ratures baixes a Aragó, Castella i An¬
dalusia. Per Cantàbria i llevant, abun¬
den els núvols i es registren algunes
pluges.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps variable per tota la re¬
gió amb cel semicobert per la provin¬
cia de Tarragona, completament cobert
pel restant i plujós per les províncies
de Girona i Barcelona.
Les temperatures mínimes han estat
de 13 graus sota zero a l'Estangent i 7
sota zero a Ribas.
El caudal del Segre a Camarassa és
de 67 metres cúbics per segon i el de
Noguera a Tremp de 13.
No hi ha multa
El Governador civil ha aixecat la
multa de 500 pessetes que havia impo¬
sat a La Publicitat fa tres dies per ha¬
ver publicat un telegrama sense sotme¬
tre'l a la Censura.
En llibertat
El senyor Milans del Bosch ha fet
posar en llibertat l'estudiant .detingut
ahir a la sortida del senyor Sbert cap a
Mallorca.
Normalitat universitària
Avui s'han reprès les classes a l'Uni¬
versitat sense que s'hagin produït inci¬
dents.
No obstant es nota encara certa exci¬
tació entre els estudiants.
Pel despatx del Rector han desfilat
nombroses persones que han anat a fe¬
licitar-lo per la seva actitud enèrgica.
El senyorMilà retorna "no vincitore"
En el segon exprés de Madrid ha
arribat el President de la Diputació se¬
nyor Milà i Camps.
En una conversa particular es diu
que ha confirmat que en ésser a Ma¬
drid s'assabentà del propòsit del Go¬
vern de substituir les diputacions, sen¬
se cap excepció, i immediatament deci¬
dí dimitir irrévocablement el càrrec que
ha ostentat en la presidència de la Di¬
putació durant la Dictadura.
Després d'estar una estona en el Pa¬
lau de la Generalitat ha celebrat una
llarga conferència amb el seu veí de la
mateixa Plaça senzor Rumeu.
Sembla que han tractat de la proba¬
ble substitució de tots dos.
El futur ajuntament de Barcelona
Aquesta nit publicarà La Veu de Ca¬
talunya una nota sobre la constitució
del nou Ajuntament de Barcelona.
Segons aquesta nota si la renovació
es fa en la forma prevista, apart dels
majors contribuents entraran a formar-
ne part els exregidors següents: 16 re¬
gionalistes, 8 radicals, 3 d'Acció Catala¬
na, I independent i I comunista.
Aquest darrer és el senyor Com¬
panys.
La vista de la causa
per la mort de Pau Casado
Aquest mati ha tingut lloc la primera
sessió de la causa contra «Ricardito»
acusat de la mort de Pau Casado.
Malgrat la pluja i el fred, a les sis del
niatí hi havia una cua de més de 100
persones a la porta del Palau de Justí¬
cia.
La vista de la causa ha començat a
tres quarts d'onze. En aquell moment
hi havia més de 5.000 persones que de¬
sitjaven entrar. S'han produït alguns
incidents i els guardes de seguretat han
hagut de donar algunes càrregues.
La presència a la sala del «Ricardi¬
to» i ,de la caixa en que fou tancat el ca¬
dàver de Pau Casado ha produït forta
emoció.
El President ha denegat la petició
del Fiscal de que la vista es celebrés a
porta tancada.
Immediatament ha declarat el pro¬
cessat qui ha negat tota participació en
el crim. Ha dit que el 8 de desembre
va sortir per a anar a un cinema i que
en tornar a casa es ficà en el llit i s'a¬
dormí. El soroll del water el despeVtà i
es llevà. Va baixar a la planta baixa i es
trobà amb tres individus, dos homes i
una dona, els quals, pistola en mà, l'o¬
bligaren a portar la caixa a fora, posar-
hi un rètol que deia «Madrid» i carre-
gar-la en un auto que s'esperava.
Atemoritzat decidí rentar la sang que
hi havia a l'habitació, per evitar-se pre¬
guntes enutjoses i se'n tornà a dormir.
A preguntes del fiscal, que li ha fet
veure el que declarà abans completa¬
ment distint, car es confessà autor del
fet, ha respost que ho feu obligat vio¬
lentament sota fortes amenaces.
Ha cridat l'atenció que «Ricardito»
contesta amb serenitat i cinisme totes
les preguntes i àdhuc somrient.
A la una s'ha suspès la vista per a
continuar la demà. El Tribunal està for¬
mat per cinc magistrats.





La «Gaceta» d'avui, entre altres, pu¬
blica les següents disposicions:
Autoritzant al sub-secretari de la Pre¬
sidència, per al despatx i firma de tots
els assumptes referents a la Comissió
d'Educació Física i Preparació prerai-
litar.
Aclarint que els drets de acera que
graven als propietaris de vehicles no
estan refundits en l'impost de la patent
nacional de circulació.
La provisió de governs civils
S'assegura que la provisió de go¬
verns civils es farà en dues etapes. La
primera llista serà la de governs civils
que es considera més urgent proveir i
entre els quals estàn els de València,
Saragossa i Sevilla.
En la segona llista que serà més ex¬
tensa aniran els demés governs civils i
també entrarà en ella, la provisió dels
governs civils de Madrid i Barcelona,
qne és ara propòsit del Govern canviar
igualment que pel restant d'Espanya.
Berenguer i Garcia Prieto
Segurament aquesta tarda el general
Berenguer celebrarà una entrevista amb
el marquès d'Alhucemas, seguint el pla
que s'ha traçat de canviar impressions
amb els prohoms polítics.
La cartera d'Estat
Sembla que el Duc d'Alba serà no¬
menat ministre d'Estat, per quin càrrec
es considera més preparat que per al
d'Instrucció Pública. Per aquest motiu,
no ha acceptat les dimissions dels Di¬
rectors Generals d'Instrucció Pública,
ni tampoc pensa nomenar nou subse-
cretari de l'esmentat ram, perquè
aquests assumptes els deixarà a la ma
del nou ministre.
Es dóna per descomptat que abans
de fi de mes serà restablert el Ministeri
d'Estat.
Homenatge a M. Llorenç Riber
Els estudiants mallorquins que es
troben a aquesta capital pensen obse¬
quiar amb un sopar al poeta M. Llorenç
Riber, pel seu ingrés a la Reial Acadè¬
mia de la Llengua Espanyola.
La Junta de TAcadèmia
de Jurisprudència
Demà prendían possessió dels seus
càrrecs la antiga Junta de l'Acadèmia
de Jurisprudència, que com és sapigut
havia estat rellevada dels seus càrrecs
pel Diretori.
L'acte 110 revestirà cap solemnitat li¬
mitant-se els membres a continuar llurs
treballs com si res hagués passat.
El nou director
de l'Exposició de Sevilla
L'exministre senyor Cañal ha accep¬
tat el càrrec de Director de l'Exposició
de Sevilla, per al qual ha estat nome¬
nat.
Avui conferenciarà amb el ministre de
Finances senyor Argüelles per a estu¬
diar la manera com puguin arbitrar-se
recursos per a mantenir la Exposició
que acabarà el 21 de juny. També pen¬
sa donar un major impuls a aquell cer-
tànien mentre estiguhobert al públic.
Pensa complimentar al Rei i visitarà
els ministres de Foment i de Instrucció
Pública per a parlar-li de la Confede¬
ració Hidrogràfica del Guadalquivir i
dels monuments de Sevilla doncs el se¬
nyor Cañal no pensa abandonar els




A dos quarts d'onze s'ha reunit el
consell de ministres a Palau sota la
Presidència del Rei.
Poc abans de les dotze han sortit els
ministres que no han fet cap declaració.
Únicament el de Governació ha mani¬
festat que havia signat els nomenaments
de Director general de Comunicacions
i d'Administració Local a favor dels se¬
nyors Joan Barriobero ijosep Betheu-
court.
A les dotze ha sortit el President qui
ha dit que el Consell s'havia reduït a
una conversa i canvi d'impressions dels
ministres amb el Rei.
Manifestació obrera
A migdia una manifestació d'obrers
de Vallecas i Quatre Camins han desfi¬
lat per la Porta del Sol. Duien un car
teli que deia: «Volem treball».
Han estat disolts sense resistència
per la policia.
Una R. O. de Finances
El subsecretari de Finances ha dit
que havia pres possessió del càrrec el
representant de l'Estat en el Monopoli
de Petrolis.
També ha dit que havia dictat una
R. O. disposant que s'admetin a la Bor¬
sa "les carpetes de l'emprèstit or.
Costum antic
En el Consell de ministres s'ha re¬
près avui l'antic costum de celebrar-lo
tots els dijous a Palau sota la presidèn¬
cia del Rei i de començar amb un dis¬
curs del President sobre política exte¬
rior.
La substitució de diputacions
i ajuntaments
A dos quarts de tres ha abandonat el
seu despatx el general Berenguer.
Als periodistes que l'esperaven els
ha dit que havia estat confirmat el no¬
menament del Comissari regi a l'Expo¬
sició de Sevilla.
Li han preguntat quin dia es publi¬
carà el decret sobre substitució d'ajun¬
taments i diputacions i ha dit que abans
s'havia de publicar un estatut provisio¬
nal que s'està redactant.
CCNSULTORIO JURIDIGO-ADNI NISTRATIVO-[amillLep3llt0.6 fiata[íi-T.t24
Es prevé als senyors Contribuents d'aquest Partit Judicial l'obligació en que es
troben de presentar davant les respectives alcaldies, les declaracions de sous
d'Empleats i Obrers que tinguin al seu servei per a la tr buiació por la Llei d'U-
lilitats.=Aquesí Consultori s'encarrega amb la major diligència de redactar i pre¬
sentar dites declaracions. HORES DE DESPATX: DE 4 A 6.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agu?íí, 53 Provcnça, 185. l.ér, 2.'-cn!rc Aribeu i Univers! al
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entre elles algunes dones acusades de
diversos delictes, com assassinats roba¬
toris i raptes, foren afusellades per les
tropes a la part sud de la població.
Abans foren passejades pels carrei s
en carros especials destinats als con¬
demnats, presenciant aquesis actes una
multitud molt nombrosa.
El Banc Internacional de Pagaments
MILAN, 13.—Els membres del sub¬
comité d'organització del Banc Interna¬
cional de Pagaments, ha decidit convo¬
car a Roma als governadors dels Bancs
d'emissió que participen en aquell or¬
ganisme, per tal d'acabar el que es re ¬
fereix a la seva constitució i a elegir els
membres del seu consell d'administra¬
ció.
La Duana marroquí
RABAT, 13.—El dia 15 es reuniran a
Tetuan les comissions franceses i espa¬
nyoles que intervenen en la unificació
dels pagaments de Duana en les res¬
pectives zones. Aquesta entrevista és
per a ultimar el que ja va ésser iniciat
en l'entrevista celebrada a Rabat entre
M. Saint i l'Alt Comissari espanyol ge¬
neral Jordana.
Fet misteriós
ROSARIO DE SANTA FÉ, 13.-Set
individus es presentaren a l'hospital ou
es trobava en caràcter de detingut un
anarquista acusat d'haver col·locat una
bomba en un tramvia. Els set individus
esgrimint pistoles al personal de l'esta-
blimení s'emportaren el ferit en un au¬
tomòbil que els esperava a la porta.
MAGATZEM
en punt cèntric, es traspassa. Lloguer
reduït.
Raó: En l'Administració del Diari.
Els vins grecs a França
ATENES, 13.—En saber-se el text de _
la Llei sobre importació de vins grecs I
a França, es reuniren Venizelos i els
ministres de Finances i Economia per
tal d'estudiar l'actitud que havia de
adoptar el govern grec.
Els ministres consideren que aquesta
l'ei és contrària a l'esséncir del tractat
comercial franco-helènic i es mostraren
favorables a la denúncia.
Les modistes neoyorquines
reprenen el treball
NOVA YORK, 13.—Han reprès el
treball els 22.000 obrers del ram de
modistes que estaven en vaga des del
dia 4 del mes que sòm.
Entre patrons i obrers s'ha signat un
conveni valedor per dos anys i el qual
ha estat gestionat pel municipi.
Incendi
VERACRUZ, 13.—Anit passada es
declarà un gran incendi qua va causar
molts estralls en el barri central dels
negocis. El foc propagà a un magatzem
on hi havia una certa quantitat d'explo-
sius que esclatà, causant la natural alar¬
ma.
Facècies i anècdotes
PARIS, 13.—Diu Le /oarna/que el
general Primo de Rivera va ésser a vi¬
sitar el general Petain. Aquest va ésser
ahir a la tarda a tornar-li la visita, tro¬
bant al marquès d'Estella escrivint en
el vestíbul de l'hotel. Hom veié com els
dos generals es canviaven una forta es¬
treta de mans i després passaren al saló
de lectura de l'hotel on conversaren
cordialment. Mitja hora després es reti¬
rava Petain separant se els dos generals
molt efectuosament.
PARIS, 13.—Certes informacions de
origen particular asseguren que el
Govern del general Berenguer aconse
llà al general Primo de Rivera que s'ab¬
sentés per algun temps, per a allunyar
la possibilitat d'un atemptat,
Altres diaris diuen que certes parau¬
les ambigües de l'ex-dictador podrien
donar a entendre que aquest desitja ba-
tre'sfen duel amb l'ex-ministre espanyol
senyor Santiago Alba.
Aquestes noticies han d'acollir-se
amb reserves,
FUMADORS
Llibret de iOO fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 31'25
Belgues or , 111'10
Lliures esterlines ..... 38'71
Lires 41*75
Francs suïssos...... 153 60
Dòlars ........ 7'96





Amortitzable 5 93 00




















4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349ni. 20kw.,859kiloc.
Dijous, 13 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a càrrec de la pro¬
fessora nativa Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Orquestra de
l'Estació. — 21'35: Emissió a càrrec de
la cançonetista Raquelita.—22'00: Notí¬
cies de Premsa.—22'05: Treballs litera¬
ris per Rosa Cotó i Ramón R. Colomi-
nas.—22'20: Música da Camera. Juli Jar-
que, l.er violí; Miquel Torrents, 2.on
violí; Francesc Musolas, viola; Jaume
Torrents, violoncel·lista. — 22'50: Or¬
questra de l'Estació. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Bar¬
celona.— 23'00 Tancament de l'Estació.
Divendres, 14 de febrer
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Crítica de nous discs per Salvador
Raurich. Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona.—15'00: Tan¬
cament de l'Estació.—De 16 a 17: Ses¬
sió Radiobenèfica. — 17'30: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria. —IS'OO: Co¬
titzacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
Sessió femenina a càrrec de l'escripto¬
ra Maria del Patrocini Alba.—18'30:
Notícies de Premsa. Tercet Ibèria.—
IQ'OO: Tancament de lEstació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Valentí, p. i mr.
i el Beat Joan Baptista de la Concep¬
ció, cf. i fd.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria per
Margarida Polls: Al matí, a tres quarts
de sis, Exposició. A les nou, ofici. Al
vespre, a dos quarts de set. Completes,
benedicció i reserva.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Divendres, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les Q; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
A les 6 de la tarda, Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant foan i Sant Josep.
Divendres, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pfi-
mera, meditació.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a les 8, deprecacions a la Santa
Faç. A les 6 de la tarda, Via-Crucis.
A un quart de vuit del vespre. Coro¬
na Josefina, estació i Angelus.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
fll BUUII t!l Siimin h il Sn. it II Iróiíii
Habitacions ventilades
CANET DE MAR
- Quarto de bany — Water Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
CORRETGES DE ! TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREU S ECONÓ M1 C S
?êl;ëTONi« - Successor dC RAMON SOTERAS - mataró
IMPREMTA MINERVA.
des del més senzill al de major luxe
ialaió-Biíieiona
Transportaré cada dia fins una tona
de qualsevol classe de mercaderia: peix
fruita, etc., de magatzem a magatzem i
si convé repartiment a domicili. Servei
ràpit. Essent treball diari, solament 20
pessetes al dia.
Escriure o dirigir-se personalment
al matí a Diagonal, 371.—Barcelona.—
«Transports Roger». — Telèfon 76.112.
Es ven
. Moto Sund Anglesa 2 ^,'4, tres mar¬
xes.
C. Reial, n.° 580. Mataró.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬




El de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
APARELLS I MATERIALS DE RADIO








La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
ï® a®M Repapa0¡ons de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
ienffiimidi
Llimpicsa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
La ReconsíFuctoPi Bmerícana
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
A la seva botiga ven paper de cartes
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaquesta ciutat quatre vegades al mes.
jSt. p!ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telòfon 55
MODEL UNIC






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
eAÔA CENTRAI.^
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC
